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THE JOHNSONIAN 
WI-TNIOP COLLlel 
THEJ0HNS0N1AN ·-DAY.MAY 6. 1968 
p Johnsonian Sets Plans 
As Another Year Passes 
Mil)' ffllrb a ~al deilll or nryins att~ 
ll•d~ dus or 1968 h now anxkJ\zlY 
aw.ltln1 the ritual ot n1111 cums ror it ii 
a.Rer this 1ha1 th, cwnt or four ycan work 
wJll at lul matcrlallzo: 1naduation. f'1,r 1lw 
rest of us who wor1dcr if w will cwr wear 
• tlilcm caps and enwns. time piwn 10mr 
timc'l slowly anll sum.L"timcs quickly. And 
we e~ the drudsfl'Y o( finals wi!h a arco1t 
da1 uf 1pprchaaion. 
With lh" bsuc: • .!IIIUlbff chapter of IM 
J(lbnsonian is n11d wilh :a bh .:,f nosr:al,:a 
and then nm.Uy nkd away with INIIY ~s 
and Miras ror ruuire 1lrauJy fonnlr.,: within 
tbe mhuta or thow staff nwmben wbo tt-
lNia. 
We would lik11 to t:ake 1his opportunity 
to thank lhow 1r11luatinJ staff nwmb~·u 
who haw given IO much of their lime In 
hclpina tu produtc" the Johnsonbn rt'Jl,ll.irly 
mt'h month. The,,: :tcniors :arc b1.kl Hu,sin, 
Manll4,linJ e\lllor; Judy AkAbcc, .Jdvn-tisintt 
1NIOii»,'f~ Eliu~th ~tcluc, businft.l nuna-
F': J~n.:' Polkinhom. colum11ist;Dor.a Wool-
frey. fQt11re cdltur; :and M.arth.1 Milson, 111--
fflt.ant rcalun.: editor. 
These saarr mi:mbtrs l.::avc ~hind a 
varldy o:" jobs to fill. At for thclftKlvcs, 
i:.ich has :mumctl lwr obliaouions and cvrltd 
1bcm out n.:sponsibly. 
With lhcsi: llutlcnlS kavln.a, x,cnl ma-
jor saarr poshk>ns .n: ~ifliJ 1cr1 ".acut. Wir 
encounac any sutcknt intm.osted in jou,,-.. 
lilffl to COlltlk.1 t11e tditor, Any awdcnl wOI 
n1111 a.>mc wort to do iJ' tlliiy ,;xpraa the 
......... 
We do not ey1: 1~ rwur< sadly. R:alhi:r 
wl! tx,pc ror intproiwtt'lkl\l In this mtdla or 
a1mpu1 ~"fflDmunh.-.tlons ro, tht yar 1968-
6~. 
S0meon1,,• hu tiktd fr the Johnsnni:ln 
co&ald offct nadon11I news. lt b bl!l'n 
SllCOCSh:d that :a UPI or "p 1Ckl)'P,.' muhim: 
~ inWlh:d In the ncwlOlp:t n~fia:. Un· 
fortunately w.: 1,,-;,nnot do this. Other than 
lix cost ol suctl an inS1allaliot1. thi= vny iUr.i 
ti impraaic,1. In the ftnt pbcc. ncV1s on lllii 
nw:1il,nal kvd is w 11n:,rcdictabk anti l()nk:· 
thinJ new is occurring cYCry s...~d. Bccalllt' 
tflC' JohN<Jnbn is only publislli:d w1,,-ckly, 
news wouhl be too ouhbt...-d by the tiinc the 
paper wou)d be diltributC'd. In 1Dme nr the 
plans ror not yt:ar, we Jo hnpc 10 HWesli· 
pfe 1M possibility or• .. ·rt5;1)' ntws .:1naly· 
RI • pahlps wriucn by one o( lhe a:owm-
mcnt a>ul'II: prorcuors or C"tc:t a histo,y 
major a>nttmcd with poliUcal sdcnot. 
We will continw: to ,ncou,. thco U5lt 
cf lettcn to chi: cditon ta voice opinions ii, 
both campus 1111d ftltiollal IIISl.k."1. Studm111 
should noc ~ afraid lo employ this method 
cf aclr~11;pn.'>.lion. All opinions will be re-
spected and will he prlnwd - as Ion, as they 
aresiptcd. 
Tbe pu:,poec or the JolU111Dnlan hm .ii· 
ways been to promote catl'lpus improwc--
lhC'ntl In aD ltwls and to a>mnwnk.1.1c cam· 
pus news ud re:11urc C"tcnt1 lhat miaht ~ 
or lntnat tc the 11ud..-ntt and racuky. Thk 
will a>ntin• to be the sole pl or the Win-
lhrop newspaper. 
B.11 • 
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, ..... 
c.....,,,_ 
" Pnp•rboc:k loob 
c.n,,..r ..... _. 
INCIAL STIJDINT 
lATBI 
AHDIIIW JACKSON 
COUIT 
• 1 P11'10n $.DO 
•2-1 ... 
6.00 
• 2 Ptf'IOM 2 ..... 
7,DD 
lee~ AUltloool 
'-•-I.DD 
Ancww Jackson 
C:O.,rt 
. '-':t;. ~=ii, ... . 
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FAR ,\W,\l flAffS IMpircd Calilnrflil1 ("Ol,bkq ~E110111;· 
a tufl Wille R,1 1ha1 ,.... ltQdc to uc.1up,ni }nu a•y•'hc,.:. 
v, ... Ml\~ Jh( r~Jn 1pp:al uf C<Jnlfnlnlp. la•htt WLlvint, 
~I" tm' "'IIW'Nf lot' and K'CC"IUI\! ii •ffll>olh titl11ti,. ~11:ip 
.. , .. _ .. ,·-:1i!a 
ef lee.II. Hlll 
Litoll11t11ttlflltttt1C11,eadtne,. (rwtf'l.1 . 
t.oMTt T.•DlrtG.TSitert hc11fru\.e10MM 
IIIIClltf "*'t StJlt, illlt all ~tt 11~1~ I Ml 111 :-
- U1tl'.ltnlbctrl"lll'lt\,ll'la\, •+<ltlffN 
.. "' .. ....,~.\~111 Jlld J 
tfOIW~allllo,ClflAlllfatlll''1 
~~I 
..... c--tll(t 
to.....,. )'OIi ma•t tll<r 1r141, tht tt~ltG,1111 
f01llltStat~t11c/U .. l~·OIII V,ftr 
Dar1IHS.Alldl11Clllr1tr• 'alld(o,1,....111 r 
MO Yailll* \ol Qr IOI I nut 1t«lt11lt1 CC11r11. 
,. a11 m•, 111t ff\-' Uli Mtm, 
_.&;;:-~ 
~ 
~, 
....... .,.,.., I 
All t1tttt -,ll()fr. ottnt Sc,1 P'.v> If~ llldl11• 
CUfS'lll'll;na."\,al110utflml ~ 
MtrCIU •l""*'1to.n:t tlrit 1t11 0, lltfl1 UNM\ 
'"""&lfWIWI. Ord,,.J ...... ~ J •1'1• 
l'DCldt1t.. 11G1 llftftl, .11 ~II ft\ ytut C .. 1':<t•2' ('1, 
m·,1 -ta.SC11•"•Jt11',•10":'""' 'fft, 
IID ii l!'ll IIMl'O, Oooft 0..Jtf1 I ill \,U. 
·~Otptttodaf' 
.-------------------~ 
lnu..,u•Ml\fO I I=-~'=='~'=~=: I 
f:.;;..~:;.7•11tt· .. -:::::• 
I ~•l'h•t>• , ,1/tCIIWn L•. 1 
llJ\l,t lft:,i~ ... ··kl>-•9lcll'II••: 
1-- I 
:~'" ! 
1,.., 1,. I 
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he Glorious Class That Was 
B, _. Saler ,- 0... Ni&hl 
••ta11111eca_ ............ 
TAYLOR'S 
SHOE REPAIR 
Q.ll+i,Sllflll ........ \111-U.,-
.... AIID. ... ..,. .. .,. .. 
., ........ ....... 
IOI S Qarlon• A•enm 
Phom 327-4247 
,.~. i ' P 
JAMES 
PARIIS"'S 
ROWER LAND 
,......,, FOi' Yu loa 
Attdf..-fri~ 
Acrop' lftal •1CMfllllCII Hall 
DIAi. ill:ffR 
Cure Your 
l,rinp 
;/ever 
With the new 
Spring mer,hondise 
arrivingdaily at 
~ 
Prompdy ReliOYea Pain 
So Stilf Mwdcs Loosen Up and 
You're Baclr. Into Action 
o:.-:cr.:::~:::.~.r:== 
Whleh can p Into ~lnful spas,n &1 ~ suddenly 
=·.::i:::ltPl:.:1~~~~~=~ - -... =--
Anliaetlc T1blltl. And ANc:ln pes you~ of ttil1 ::-
ffildieiltion thin any ottier ludtns tabltt. 
ANcin 11 a apedal fortified kltmul1. I prornp\'Y 
,.....,.,pefn. hetps rwuca lwolltn uwa. 1ndso,.. 
--prtSMft"" wn1ltlwl t.dt ntn'M. ~.,, l'IOtb hOwttlff,.nvaclls-.nupandyou l'M'\·c •l'C.W1dwith 
--· 
Only MKln hu tl'lls specltl fortified 
formull. lt"t not b r ld In any oth11 prCICl-
uct Sn If An1cln'1 t1c':.Jl'l'I formula 
dolan1 ~ bitser for )'OU, 
Eun if be can't mnember 
lllat putjaillr piece of 
driftwood you found lo· 
aether, he wcn't foriet 
how l[f<lt yoo looked 
in J()ur Jaruica leotlh 
York ahorts ano thtt 
crewneck..rwo-toaed, 
stripedi-ahirt. U'sthe 
l<ind of outfit....,. 
ones an: m1c1t ot. 
a. 
---c-
Tlitafta.,....,,.........,.~ 
aadWon .. k.-1t.h .. bs,e 
lo la•.. 8tJort •• left .. IIMn 
ablalo .. 9'ttllar .. o1_.c1u~ 
......................... 
.. talk to 9'rll«r. Cbrt:.e:, CR!bl 
Wonr,.,d - Ual • - ....... 
... a,rlnllt tdiool I• Clar'--
Ulf t.«1 Yn.11 aa the, .... Whlli 
:r c":,,:: 0:C":lrc--U:.ai: 
.. Ckeffl. Cll'OlKlrlv••ln• 
......,IDptatkloO..td.._ 
•n IM ltSIIIMClllco-ordlta• 
IOI', ao .. 1ftl'•••ble\o&IDI 
WWlllerlor•«rY.._ 
L&ll.bulD&laa&. .. duMd. 
OS .... aadbolCet .. l.Naad 
l(Ml -=- ,..._._ 'nllr ~ 
___ ,,,~ ......... 
lWlllallaad--•aliedlil,'h 
UldWWIIIJ lo lllldle U. pleme: al 
.. -. 
LANGSTON'S 
Downtown 
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Senior Officers 
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., *"* rne.or. 
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......... u.U.....-tfl 
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d UW Clas1'1 PR!ftl'IH ud U. 
Wdlld Cht u: .. IIIIA'tmtnCI Uiu 
.. .,ultld In Cll11n NIIM. clan 
plrltH, SUkr W... and HNJ.b' 
........... 
T.. U.... cl da,p cu bl d11r11, .. ,,_,, .. ._..._ 
o/ '-11• S..~ or Clau aN&lap 
tn 1111 s.dor MIU Ui1 •• aQ'q' ;::.:...:.~ca ... ..,,., 'J1'1'U 
n,, 410'Ud ... ~lllnlm' 
....., •llo ..... dlllp ..... 
pnll .... ~dDr.Fr.1,._, 
- ol Dr. si-, ud -, el Dr, 
Dnl1. 
G.--tll lallw.U.olcYn .. lld 
CUlpl.lltMtfl .... _pA'l1• 
da ,,-u tldle ttnlor ell.I, «rip 
aal .. ..uc In J...._ HIii .ti .. 
...... .,-,i, .:..._,. 
Br7• A.nort• Uld dut a-1,,, 
l,wtMrut,-tl.ll. 
Tt.Clt11Uy&maaatfwlloaqU.. 
pllt&n llo'[Mlnp .._. • _,. 
1Hrta11D(n, iaPl@,._ wLIIT. 
Jr.-Sr. Dance 
Held May 4 
ti 
TlirT..,,..'""'-'.cCNJwtlof&lll•O....,..__., ......... a.Sl,..,IIPI, 
Students Get Grants 
1tls -~ ...... 11.WtW I, lht &Ma Naq D. JtklllalC~ 
................... lo 
111r11w.1w~t10.far~ 
IUnM ... _ ft.-. ol Cln.'iam 
-.acc.,..IIMIJ .. nCrcab.Tllllr-
MDIII ktmll.r.a.tp UIII ..W -.r 
.. ,...., c.u... ... t,,almJUI 
.......... 
lheJMa CrcJd1Tlturl'IOndSch:,.. 
la.rah•p f'lftl •H eNbU, IIN br 
L'S. .SO-.tor SlrlWII Tttuinoad In 
Brownle Studio 
,,_ ...... ta,.~An 
Cit(¥.\,., .... J."1·1Nl 
TOWN HOUSE 
MOTEL 
11d 
l!ESTAURANT 
IS.SO ~INGLE '7.00 CllUBU 
11.00 TWINS 
Yew"-T-.Nolcl 
• 50J lee,.. S,...,, 
, ... ....,. ..... , 
317-lOJI. 
THE JOHNS0N1AN 
Banq1et 
Held 
DOUGLAS STUDIOS 
Talkr piclMM •Y bt pld,.ed •Pat u, llaL 
31~ W. Ooklond Ave. 327-2123 
Don Cooper's 
Suburban 
TEXACO 
Newest Aid Most Modem· StaliOII 
la Yori! (OIIIIIJ 
.. Trust Your Cor To The 
Mon Who Weors The Stor" 
Winthrop Students Only 
Lubrlcatlon ..... 5 0 ¢ 
With Ott ChamJe 
T.V. Stamps• Road Service 
328-8716 
Brakes Relined 
"Tune-Up 
D01 Coo,. 
-Owner-
MONDAY. MAY6. 196ll 
Alumnae 
Gathering 
Held Here 
Attention 
TM Wlntal"CJ9 CoU.,. Mt>ru 
wlWa to ao111 ranllld stNOr1 
that ~""'fplC'k Of'IJldtt&l)I 
•Jd so- llwl,_ IMff hour,: 
lk1 JO • t.U JG a.m./ !:J0-
4:30p.m. 
Ml1"ll•t.lla.l'll. 
MIJll•i--lOa.m. 
C• and ,o.1111 IM7 ti. pie.hid 
_. rn11n U. con.,. •1.ore In nt"'" 
lllnt'llldecCeNw, 
for the nearness of you 
-11~. 
v.iu·,.. ..,rc.i, .. .-U..iw11011 h.a11 
Bwllr. """' ;. • .. ,., uk c:liou,. pr• 
aoin,:anl w,th-lllaa Mfl-. 1 ... t 
«lir_, • .,,d,~ ... owilrlJIIMlak1 
....... ..., .. ,n.,_ 
l,;"' tli,,j.fl"'"''·-· d·· ........ 
.... ,11 • •• bN!,-. ., .. . . ~-
··-· • hll~ u a,eha&, • • '"!.c"ocr 
..-.-M, MIi'" 01 • f11>,tr CTH lft IN 
...,,..,,.,_,_ .. . 
A•l f .. 111dMd ... llrf1,l•NP,e4. 
di.,...i.: a ..... c .. ,11111 ...... ~ .. 1 ... 
• ••11l. 11J.t,tr,l 1., .. d P1fP•.,, tt)'91;1t 
<ll'\ll"'-ff,,,_ ., ....... ... ,~, 
r.'Lt·~-;;trti~r.::!!a.,~:,~ 
MN Ur ,rnhnv.-. 
.. 
~~ 
~-
r:~-1 
I tr...1::.."~'1..r.1a1 : 
I •:t:::::::;J:: I : ,_ .... ~ .. ---. I 
I I 
I I 
: ... _____..___.....__ l 
L - --------·- :..J 
JJJ Oakland AW11ur 
Student Rates 
And 
Special Weekead Rates For Parents 
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 
.. Fo, R,"llnuliuu1' t:.n·· 
~:!lf.6W 
•Your Own Qrdr:book eo ... 
Willl WiaChrap Oalf'a 
9Speda1 SClldenc Raia 
They're Al! Yours With A .,),•· 
'~ C&S Checking Account 
Ou.r Wl,uhtep bnacta blnk Js detfp,ed 10 xnrie you. 
U CUOI only adnutft ta opell'I yo..- &Q»Unt al tr. 
C & S klaltd in !>trudns Studffl1 Ccnkl' eftd OJMn 
~oadayt, thr®&),. Fnda)'S. · 
See C&S ... the ·action bank L~:= ...... .,,,. ............ -- .. """"'-..... ..... _  .. _ .. ____ __ 
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Editor Receives-
~,... ..... ,
Fred Sheheen Opposes Tom GittJs- H .... 0. 
Beds Officers 
nldi ...... U. ...,111"&!0 ce,.:ld 
e,er1te1Dwort:_, ... ,,..... 
u ...WN-uaryt.tl1pel 
..... ~CL Atl)a•. the 
llilald .. Iii el Mal'Ua LIIUllrft.ias. 
Teadier-
KNIT SHOP 
0 All llnlttq Suppli19 
•11og1n- i.-, 
OPEN 
Mon. - F, 1 •••• ,0 a.m. - 15:30 p.m 
S1:t•1d1y ••••• 10 l.111. • 1:00 P-"'• 
SHOP 
TOWN 'n 
COUNTR'f 
PAINT SHOP 
__ "' .... _ 
10% OFF 
TOIN"'IC COUNlll'I 
. ACIOSS-
-
-
.............. 
S111Dr Offian. 
,~ ...... .... ., 
rTAUMMIIIIUCAH 
llnAI 
LUl61'S 
f,m DIINry ta Al WC 
a.a.11W1t11S2.mar 
---SAN°"1.CHU"PIZZA$• SP4GHJ:m• SAL\DS ,,,_ 
llJ..J6'l or J2Ulf4 
SMITH' S COLLEGE DRUG 
Complete Line 
of Shower Gifts 
0 KITOIENWARE 
"GIASSWARE 
•CAJE CRAFT PL'IE. FINE WOOD EH am 
-Al.SO- • 
BIG SEUCl"ION OF BRIDGE GIFTS 
"Y~ur Com pus Drug Store" · 
Aa 055 Frum Let "kker 
At 2' ... PARK 
INN 
GRILL 
Aid 
RESTAURANT 
- -
lock HIA 
Colni11st-
ceonda.it rrom '•' ?) 
W.U,I'msoblS_.aad.,.._pa 
1011 r.i Uial I IIIYe •buab1$.1A1• 
Las Uu •• Wld.ld_..,., aodiarL 
o. to-, marw IIIDIIIM, .. J fNI 
~•'""""1ab:Mtbla.rw, .... 
Rn WOIIW l,ll'M wtt11 wa.c.11ia.,. 
a111..a1im-JOM .... l...,t 
.... lo11111Mtml9 ......... J 
CU. U aNJ'Olll ....... t~. (n.tlellkalllllolalolellaa-
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You are iust around the corner 
from the world's most popular Dry Cleaner! 
2,500 stores Wottdwltle. 
S,.lril Jelmlon, Wbnlirop Jular, wll lie lllorilll la Wlalw 
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BAKER SHOE SERVICE 
Attention Rising 
Sophomores, Juniors and 
Senlots. (Faculty &. Staff also) 
AR yoa thd of tnmportina your 
do1hlns home bttwffn aeaonsf 
FREE STORAGE 
FREE MOTHPROOFING 
oryourw•m Cothlns 
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MON., TUES .. WED., WINTHROP 
DISCOUNT 25% OFF 
ON ALL DRY CLEANING ORDERS. 
One Hou1 
"16/ITfD.ll/DG.11 
TH! MOST IN DRY CLHIIING 
